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Sam
tidens kunstarbejdere skal kunne selv: 
de er fleksible, entreprenante, m
obile, inter-
disciplinære – og ofte helt alene. D
e er deres 
egne chefer og ansatte og lever et prekært liv 
på hjerteblod og kreativt drive, fyldt m
ed 
projektansøgninger i horisonten og dead-
lines i kalenderen, og m
ed få eller ingen 
rettigheder. Karakteristikken af sam
tidens 
kunstarbejdere, der er blevet et standardise-
ret forbillede for et neoliberalt arbejdsetos, 
kan vi finde hos politologen Isabell Lorey 
og kunstteoretikeren Bojana Kunst. D
e be-
skriver begge kunstarbejderne som
 vor tids 
selvbestaltede prekariat. Sam
tidig kritiseres 
kunstuddannelser for at uddanne kunst-
nere til arbejdsløshed, m
åske fordi projek-
tansættelser er svære at rytm
isere ind i en 
statistik skabt for lønarbejde. 
H
vad betyder disse dystopiske perspektiver 
– selv-prekarisering og frygt for arbejdsløs-
hed - for frem
tidens kunstuddannelser, når 
de for øjeblikket nedfældes i D
anm
ark?   
I m
in netop påbegyndte ph.d undersøger 
jeg forestillingen om
 kunstnerisk arbejde, 
som
 den form
es under kunstnerisk uddan-
nelse. I disse år, 2016-2018, im
plem
enteres 
Bologna-processens standarder på D
en 
D
anske Scenekunstskole og D
en Kongelige 
D
anske Kunstakadem
i. D
et betyder at en 
ny kulturel artefakt kan studeres: de stu-
dieordninger og tekster, der forfattes. M
in 
interesse er blandt andet at se på, hvilke ord 
der sættes på de kunststuderendes arbejde, 
herunder såvel scenekunststuderende som
 
billedkunststuderende, sam
t analysere ryt-
m
en i hverdagen, der skabes af den m
odul-
bårne struktur på en kunstuddannelse.
Bagud på point. Forinden nærlæ
sningen 
af de enkelte studieordninger og kvalitativ 
analyse gennem
 interviews m
ed studeren-
de, tillader jeg m
ig i denne korte artikel at 
se polem
isk-debatterende på to aspekter i 
Bologna-processens forskrifter: pointsyste-
m
et og m
odulopdelingen. Som
 bekendt går 
en studerende igennem
 en BA-uddannelse 
ved at sam
le 180 ECTS point. ECTS-points 
sætter uddannelse i system
: m
ed point som
 
fælles m
ålestok er det m
uligt at sam
m
en-
ligne uddannelser i Europa og at tage på 
udveksling. M
an kan også sige at EC
TS-
points-system
et skal styrke en fælles læse-
lighed og standardisering. M
an kan gøre 
et fuldtidsstudium
 op i tidsenheder, hvor 
1 EC
TS point svarer til 30 tim
er. EC
TS 
står for European Credit Transfer System
: 
et europæisk kredit system
, hvor individet 
akkum
ulerer værdi til sig selv og trænes 
som
 frem
tidens m
obile arbejder. M
åleen-
heden er er tid brugt m
ed videnstilegnelse. 
M
ed antallet af 180 point har m
an fundet 
en passende standard for, hvor m
eget ar-
bejdstid, der er nødvendig for arbejdsdyg-
tighed. Er EC
TS-system
et en fælles øko-
nom
iseret tem
poralitet? En standardiseret 
forestilling om
, hvad kunstarbejde er?
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o
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Lydkunstner Julia Krause har bygget et one-wom
an-orchestra til perform
ancen Fem
inine Fun Studies af perform
anceduoen Chuck M
orris.  (foto: Caroline Palla)
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1:   Verwoert, Jan: School’s O
ut!? N
otes for an Art School M
anifesta6 N
icosia 2006, p. 4 (egen oversættelse) 
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N
år det gælder kunstuddannelser, er det en 
udfordring at nedskrive, hvad præcist 30 ti-
m
ers gyldigt arbejde er for en kunststude-
rende. Tæller kun tiden brugt i atelier eller 
bibliotek, eller kan m
an, i m
arxistisk tradi-
tion og inspireret af filosoffen Jacques Ran-
cière’s La nuit des Prolétaires (1981), tælle 
natarbejdet m
ed? A
llerede her bliver det 
tydeligt, at der bag en europæisk system
ati-
sering på den ene side m
å være et stærkt øn-
ske om
 standardisering af gyldigt og m
åske 
også nyttigt kunstarbejde, og på den anden 
side, i praksis, et utal af kontekstspecifikke 
og personafh
ængige fortolkninger. 
Fra m
in tid som
 underviser på BA-uddan-
nelsen D
ance, Context, Choreography på 
Inter-U
niversity of D
ance Berlin (H
ZT), 
hvor Bologna-standarderne er indført og 
følges, husker jeg en hverdag, hvor stude-
rende ofte traf valg i uddannelsen, fordi 
de var ”bagud på point”. H
verdagssproget 
afslører her en tænkning indenfor kunst-
nerisk uddannelse: at være bagud på point 
kom
m
er fra konkurrencesport, hvor et be-
stem
t fælles m
ål stræbes efter. H
er gælder 
det om
 ikke at tabe fart. H
er gælder det om
 
at holde tem
po. O
g ruten er fast tilrettelagt. 
Som
 konkurrencedyr styrer de studerende 
m
ålrettet gennem
 diverse discipliner af 
teori- og praksisbårne fag. I hånden har de 
et ark over m
odulpoint, de skal indhente. 
Indim
ellem
 m
å de fravælge en workshop, 
som
 de har kunstnerisk interesse i, fordi de 
m
angler point i andre m
oduler.
Et ark m
ed ECTS-point skal udfyldes indi-
viduelt. H
vad betyder det for m
uligheden 
for at danne fællesskab, sam
arbejde og so-
lidaritet under uddannelse? H
vad betyder 
en individuel pointsam
ling for oplevelsen 
af at være en årgang? H
vad betyder det for 
m
uligheden for gruppeeksam
iner? 
M
odularisering. Projektkoordinator Eva-
M
aria H
oerster, der var m
ed til at skabe 
studieordningen for den BA’en D
ance, Con-
text, Choreography på H
ZT tilbage i 2007-
8, fortæller i et interview om
 processen, at 
Bologna anbefaler flere m
oduler, end en 
uddannelse nødvendigvis bør rum
m
e. O
fte 
lander kunstuddannelser på 12 m
oduler, 
hvoraf et er det afsluttende bachelorpro-
jekt. M
ed det m
odulbaserede system
 er det 
oplagt at inddele præsens-tim
er tilhørende 
m
oduler og derm
ed lave et nøje tilrettelagt 
fultidsuge-, m
åneds og årsskem
a, hvor m
an 
på forhånd kan garantere, at alle nødven-
dige m
oduler er dækket ind. M
an står som
 
tilrettelægger af en kunstuddannelse rent 
adm
inistrativt til regnskab for, at alle m
o-
duler i studieordningen udbydes. D
et bety-
der m
eget lidt fleksibilitet og spontanitet i 
skem
aet, hvis en oplagt gæstelærer kom
m
er 
forbi eller et behov opstår fra de studeren-
des side. D
et betyder også, m
edm
indre ad-
skillige m
oduler form
uleres m
eget åbent, 
at fordybelse sløjfes på bekostning af point-
fordeling. Endelig betyder det at rytm
en af 
input kan blive noget ”stakåndet”, fordi der 
skal tages hensyn til m
ange specifikke kom
-
petencer hvert sem
ester. 
D
et største antal ECTS-point ligger sam
let 
i den kunststuderendes bachelorprojekt-
m
odul: 30 ECTS. D
et betyder et halvt års 
eller typisk et sem
esters arbejde. På den ene 
side kan et halvt år for en billedkunstner 
være m
eget kort tid for et værk, og for en 
sceneinstruktør m
ed en tekstbaseret isce-
nesættelse af en allerede eksisterende tekst 
er et halvt år m
åske i overkanten. På den 
anden side kan m
an argum
entere for at et 
værk altid-allerede er en fortsættelse af en 
eksisterende praksis og derm
ed kun rigidt 
nedskrives i ECTS, m
en i realiteten har en 
helt anden tem
poralitet baseret på en inte-
resse, der strækker sig over flere, eller alle, 
sem
estre i uddannelsen. 
O
g hvilke færdigheder læres der så i m
o-
dulskem
aet? Foruden at have fagspecifikke 
kom
petencer indenfor kunstfagene, skal 
frem
tidens kunstnere i D
anm
ark være en-
treprenante, tværfaglige og kunstnerisk 
innovative. I Bologna-processens m
ål frem
 
m
od 2020 er ”beskæftigelse”, ”anvendelig-
hed” og ”nyttiggørelse” m
otivationen for, 
hvad m
odulerne skal tilføje foruden kerne-
fagligheden
2. Således findes der strategi for 
at m
odvirke arbejdsløshed bland kunstnere 
udviklet af det danske Kulturm
inisterium
, 
og i øjeblikket forvaltet af Center for A
n-
vendt Kunstnerisk Innovation (CA
K
I) på 
tværs af kunstuddannelserne. At kunst-
neren lærer at sætte ord på sin praksis og 
skrive en ansøgning er udm
ærket – trænes 
det ikke under uddannelse, kunne m
an ind-
vende, bliver det m
ed sikkerhed en nødven-
dig, selvfunden efteruddannelse. At kunst-
neren udvikler analytiske og teoretiske fær-
digheder finder jeg en berigelse: at befrugte 
praksis m
ed refleksion danner et koncep-
tuelt afsæt for eksperim
enter indenfor gen-
rene. H
vad der derim
od bekym
rer m
ig, er 
hvordan de kunststuderende uddannes til 
at kunne alting selv og derm
ed bliver ikke 
blot veltrænede generalister, m
en også gør-
alting-selv-subjekter, der som
 fundraisere, 
tekstforfattere, selv- og projektledere kan 
klare sig uden kolleger. H
vad betyder denne 
m
ultitræning for sam
arbejde m
ellem
 for-
skellige kunstarter og sam
arbejdet m
ellem
 
for eksem
pel kunstnere og akadem
ikere? 
O
g hvad betyder tiden brugt på entrepre-
neurskab, innovation og tværfaglighed for 
fordybelsen i den kunstneriske læring?
Th
e one-wom
an-orchestra. Som
 det kan 
læses i m
ine overvejelser over ECTS-point 
og m
odul-læring, er jeg bekym
ret for, hvad 
grobunden for viden og fællesskab er i den 
grundlæggende strukturering af kunstud-
dannelsernes progression og læring. Kom
-
m
er de studerende ud som
 individualisere-
de konkurrencekunstnere, der, rent struk-
turelt, er trænet i prim
ært at adm
inistrere 
og have deres egen udvikling og sidenhen 
egen karriere for øje? 
Vi kan reflektere over, hvad det er for et vi-
densparadigm
e, som
 Bologna-processen, 
underskrevet i 1999, annoncerer. O
rdet 
”m
odul” kom
m
er fra latin og betyder oprin-
deligt m
ål eller m
ålestok. M
odulariseringen 
af (kunst)uddannelser i Europa betyder ind-
førslen af et ordensprincip, hvor udgangs-
punktet er en fælles m
ålestok for viden. At 
tælle point og opdele i m
odulenheder kan 
forstås som
 en økonom
isk praksis, der på si-
den vis korresponderer m
ed hom
ogeniserin-
gen af den næsten sam
tidigt introducerede 
europæiske valuta, bare på vidensom
rådet 
. Jeg vil hævde at im
plem
enteringen af Bo-
logna-processen rent strukturelt m
edfører to 
m
odsatrettede tendenser: på den ene side, i 
den daglige praksis, en stigende individuali-
sering; på den anden side, på europæisk plan, 
en standardisering. Bliver frem
tidens kunst-
nere, når de træner så m
odulernes m
ange 
forskellige kom
petencer i sm
å bidder ad 
gangen, kalkulerende one-wom
en-orkestre, 
der kan spille en - m
åske noget standardise-
ret – sym
foni helt alene?   ◆
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2:   Bologna-processen 2020. Status og tendenser i D
anm
ark, Styrelsen for International U
ddannelse 2011, p.2   3:   Se også W
ild, Cornelia: M
odul in H
orst, Kaulsbach et.al: 
Bologna-Bestiarium
, diaphanes 2013, p. 243-246 
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